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•
DEL
MINISTERIO DE LA GUER~A •
• :z
PARTE OfICIAL .ine la ejecuci6n de lu menciotÍadas REAL ñitRETO
obras. se aaipañ .la cantidad neceo-
---------------1 earia. con careo a lo conoedido en el A propuesta del Ministro de la
REALES DECRETOS Capítulo adiciooal. artículo tercero. Guerra, y de acuerdo con el ConsejoSecci6n cuarta. del vigente Presu. de MinistrOl, .
puesto. Veneo en decretar lo Mj'Uiente:
EXPOSICION .... Dado en Palacio 'a veintitr6s de Artículo 1.0 La Ael"OÚutica Mili-
Señor: Los pao. del cuartel Pdn- marzo de mil novecientos veiDtisc!íis. tar estar' constituída por dos servi-
cipe de Asturial, de AlcaU de Heua- ALFONSO cios : el servicio de Aeroatación y el
l'ee. p~t&n alumante. eíntomaa de El MIúcro de la G~. ~cio d. AYiaci6n. Por el momen-
ruina, que amenazan la 8e¡uridad del lo, el serJicio de Ae~ón no su-
edificio. y JKlnen en peli.ro la vida JUAN O'DoNNa.L VARGAI fnr' modUicaci6n aleuna. continuan-
de los IOldaclot que en ~l ce alojan. do con tU actual or.anización.
lo que obliea a lI'ulisa.r obru con UII. EXPOSICION El serviáo de Aviaci6n prepara y
car'eter tal de urpnda, que hace De- sedor: La importanaa E'nte ejecuta. teida.,~ mi.ioDes de com-
<eluio preee:indir de cuantos ~aK~1 bate. .eXpl~ra9Jl.. enlace que lesde la. misioDes que deeem a la '""'o ·1 ~- í-~&Il demorar su ill.JDediata el'ecu- - ~- .. s SUI car-...er s-
......... Aviaci6n. obli"'a a que se atieildaD. ti'cas J_ . 6 ..1-1 ed'oíÓl1. a fin de levitar loe datios que· e-pe r raz n uc m 10
fu-"'adamell.te 1011 de temer. m's intensamente cada vez. eal ele- en qu-.act4arl{, o constituyen el per-
IMI mentOl constitutivos buscando u n 1 t la 6dPor lo expuesto. de acuerdo con el lona. ma e • e.cue s. aer ro-
Consejo die MinwtrOll. el de la Gue- ayor perfeccicmamiento de detalle. mal. buel. pa~ues. talleres y de-
lTa tiene el honor de lIometlecr a la y una mayor seeuridad en el acopla- m'. elementos neceeario. para mano
.ato d- todOll ellOl,' para Id' cual --ner y ~.A""'rar 1 fi'aprobaciÓD de V. M. el si..."iente pro- y ~ - a mayor e caCla
.- predsa estremar el aprovechamien- en aq _- fu' Y:'.__ ' .
...-rto de decr.eto. _...... neones. LOI~ serVIClO;-- to de aftitudes y conocimiento de ~u se reor -_.; 1Madrid 23 de marzo de 1926. g.....za con arr.ee o a cuantopeAOna mIientral <:~~rvendla•.'Pri- se es~ee:e eo los. artíeulos sieuien-
Sd'OJl merae y os • segun.....s JUl ecalgan tes.
A L. R. P. de V. M. en relaci6n con la pre¡)oaderandá . Arto ~ o ~- cr-a 1 M' 't .
J17AN O'DoNNELL VAltOAS que el progreso va imprimiend:> a la •.• ~ .... en ~ . mIS eno:nueva arma. . Iadcet la Guen:a. y en lIust1tuc~n de la
REAL DECRETO Tendiendo a ua finalidad se ha ual Sec:aón .de Aeroduuca. ?na
. , redactado el adjunto proyecto de de- Jefatura Supenor .cJ.e. Aerodutl~.
A propuesta del. Mmlstro de la creto, por el q se Ibusca la perma_ q~ ente~der4 y dlngui los. se!Vl-
'Guerra, ~e cODfo~~o~ el. pare- nencia súxim~posiblé ;en el~- CUl' propios de las dos espe.Clahd~-
oerde MI Conse]o de M~nl~trO&,·. cio de Aviaci6n del personal que 10 d;s qué form~ la AeroniUt1Ca~l-
Vengo en ~ecreta.r lo 'Ji'tlleote . presta, el que'sin constituir un Cue7- 1:~arLa Tefenda Jefa.tura. SupenorArtí~ul~ pnmero. Se exeeptúan del po nuevo. forme, sin dejar de pute- f , parte ~e la DuecCl6!1 gene-
cumplun1'e'llto d!! lo preaeptuado e~ necer al de que ~ooecIe. una escala ~l de PreparaCl6n de Ca~a. fu~­
'los capitulas qU1D.tl! "! sex~o de la Vl- independiente con 'catAl8Wfas. y fun- C?nan~o como una Sección del MI-
gente ley de Admi;mstraClÓl1. y Con· dones exc!usivaJDell.te -de Aviaci6n ¡nlsteno.
tabilidad de la H~Cl~ p6bh<:a6, las que permita la dU.·~6n. funciOD&- .~. 3.0 \l..a ~,,;iaci~n. militar COl16-
ollns. de COD8O~ÓI1. del cuartel miento y ejec:uci6a del ee;rvicio ClOD ttt1tid UD servJCI? diVIdido en dos
Prfnope • AlIturíM. de Akal4 de pereonal que en ~l se ~ut6 ., deDtra ramas: la del ClAire» y la de ClTie-
&narea" &11~ _,.aato co- de Q • ...mute. la debida selecci6D, ft"aJJ. La rama ~rimera se nutrir6: de
·rrespoDdillate a 1l~. ele lu pueda adquirir mayores <:alegorías a penonal de ofiCiales y tropa medIan-
mismas. con carto al rem~ente que medida. que perfeccione BU saber y te cOncurso entre los pertPnecientes
-ex:is~ ~ cr~~~ coooedido para acredite Rapacidad y dotes de 1lLll Armas y Cuerpos de Es~«(Edi~~ODeS Mll~t~1t por. la ley mando para el mismo. Mayor, Infant.erfa, Caballería, A~tI-
~e vem~1Ieve de ]Unto de ~1.J1ove- El proyecto a que antes se alude Deria e Inge~ros, en .la proporoó. f
·cientos dIez. Y: pcho, con aph~aa6n al es el sieuiente, que el Ministro que. que. ~e detenn11le. El ~ngreso en el
Capítulo adlClcSnal de la SecCl6n cuar- suscribe tiene la honra de eometer rvlOO lo harin como alumnos de
ta de los presupuestos -del Estado en a la aprobaci6n de Vuestra Majestad.} Aviaci6n. mediante UD examen te6ri-
los respectivos ..ciclos, uf como la Madrid 33 de mano de 1936. co Y una prueba fisia. precisando
ejecoci6D por .eeti6ll directa de di- . SKR • creditar para ser nombrado oficial
-ehaa obras. O.. I de A~ación la triple condici6n de
Artículo aepndo. Para Nfracar el A L. R. P. de V, K. Iser PIloto. obserYlldor y meánicl'.)truto que en el~ ejercicio ori- JOAN O'Dotac.I. yaaeu los procedentes de la clase de oficial.
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y piloto, bombardero y mecánico los' parte de la escala del servicio ltuaclones de supernumerario, reaer-
de tropa. . de Aviaci6n. En los de la rama ck va o retiro. A partir de los diez: años
Se organiz:ará también la oficiali· ..Tierra)) tendrán colocaci6n prefe. de &erVidos en la Aviación, tendrá
dad de complemento de Aviaci6n, rente para destinos t~cnicos, los que derecho a ella, aun cuando deje de
con personal procedente de aquéllos formen parte de dicha escala o ha- pertenecer al senicio temporal o de·
y los restantes Cuerpos del Ejército yan pertenecido a ella con el título, finitivamente; pero los que lleven
y del elemento civil. menos, de oficial aviador. Los menos de diez: años sólo la cobrarán
La rama de \Tierra cubrirá con pre· destinos de servicios auxiliares se cuando formen parte del eervicio o
ferencia sus .plantillas de oficiales concederú preferentemente a cuan- practiquen en ~l.
con personal que forme o haya for- tos sirvan o hubieran set'rido en Avia- ,El personal de Aviación de la ra·
mado parte de la otra y que, eventual ci6n, y los de mero cari<:ter admi- ma del ..Airel) percibirá ademú una 1
o permanentemente, firvan los desti- nistrativo se cubrirán por perlOIlal de gratificación upecial de vuelo, eva_
nos de aquélla. Su personal de tropa 101 Cuerpos que en el conjuIlto del luada por horas complet9.s de perma-
procederá en parte de la rama del Ejército lo desempeñan. Dencia en el aire, de cuyo devengo
..Aire", y el resto se destinará direc- Art. 9.° En el lIeI'Vicio de Avia- disfrutarú también los ob6ervadores,
ta~nte del que pertenece a las Ar· ci6n se será baja por petición propia mecánicos, radiotelegrafistas, bom-
mas y Cuerpos antes indicados, en o por conveniencias del servicio, de- rderos y 'ametralladores en las
la cuantía y proporci6n que·se deter- terminada por una Junta calificado- condiciones que ~ .eñalen.
mine anualmente. ra, que será la misma que con arre- En raz6n, par último, a las dífe·
• Art. 4.° Con el personal de Ofi(;ia. glo a las condiciones que se regla- ren}es categorías del servicio de
les y tro,pa que haya alcanz:ado el menten proponea los ascensos por AVlaci6n, m$frutarAn lClS que lp ten.
empleo de oficial ck Aviaci&n se elección y los mandos de unidades. gan, y en tanto formen parre de él,
constituirá una escala del servicio Art.· ]0. Los 1efes y oficiales que una grati.ficad6n de <:atego.r~1 a par·
de Aviaci6n, a la que pertenecerán, obtengan ascensos por ~rito de 'pe- tir de la de jefe de ~lCUaariJJa.
en tanto prelten servicio en.el mis- rra, con ocasi6n de hechos realizados La cuantía de cada uno de estos
mo, en cualquiera de sus dos ramas, presotando servicio en AviaciÓD, neceo. beneficios y el detalle de su percep-
del. «Aire)) o de ((Tierra)), sin dejar litarán, para hacerlos efectivos en I ci6n y derecho se fljar~n en el regla-
por ello de formar ·parte de la del el Arma o Cuerpo de procedencia, mento del servicio.
Arma o Cuerpo de procedencia. haber servido o eervir posteriormen- Art. ]S, Par a la convocatoria
Art. S.O Las categorfas en el ser- te dos afios por 10 menos en el em- • ual destinada a cubrir vacantes en
vicio de Aviaci6n serb: oficial de pleo anterior al. que .e les promue- el servicio de Aviación .serán prefe-
Aviaci6n; ;efe de escuadri11&, jefe ve, siempre que hubiesen mandado ridos, deIltro de la conceptuaci6n que
de arupo, jefe de eKulldra y jefe de en elle perlodo la unidad activa co· merezcan en el examen teóri<:o, los
base o aervícro., semejan·tel, aunque rrespondiente a él en su Arma o que hubiese adquirido .previamente
sin asimiláci6n exacta, a 101 empleol' uerpo o desempeñado cargo de los conocimientos priCticOI y lo acredi-
militares de teniente, capitán, coman- que dan derecho a dec1aradón de ten esperimentalmente de piloto, oh- I
dante, teniente corODl\,1 y coronel, rel- aptitud, y estar bien clasificados por servador o meclmico. ' I
pectivamente. su actuación en e50a mandos. Art. J6. La edad m'xima para '~
Art. 6,° Para los oficialel del Art. 1]. La Jef~tura Superior de estar servicio en la rama del aire
Ejército, el ascenso. ~e catego~(a.en ~ronáutica ~n1 desempeñad~ por un siempre que ee coueerve aptitud U:
la escala del ~rvlclo de. ~vlacl6n General de brIgada o por un Jefe .q~e lIica para IUI eervicioll, eerá la de cin-
se hará por m~rJtol y IervlCIOS pres- haya alcanzado, dentro del serVICIO, cuenta afios pudiendG permanecer'
tados en Aviac~ón, con ~ujeción a un l' la categorfa de jefe de Base. El D?m- hasta la de' sesenta en la tama de
reglamento, e independIentemente ~ brado para este cargo tendrá, mlen. Tierra y OtrOl destinos del servicio
101 que pudieran obte~r en la escala as 10 desempeile, las atribuciones de Aviación
del Arma ~ Cuerpo de. p~ocedencia. que corresp~mden a l~!. ~rales je· Esos Hmi~. de edad !le mantie-
Los ofiC1ales de AVIaCIón proce-l fes de SeccIón del Mmlsteno, y, ~de- ~n 5iempre que a los que afecte
dentes ~ clase de tropa, no podrlin mi!, las facultalfes .de mando e ml- no les hubiera correspondido, por
ascender. ~e categor~a en la ~ala pectot'as c~rre.poodlentes a un Ge· edad o a voluntad propia, paaa.r a la
del serVICIO, cualqUIera que sea el neral de bngada. . si.tuación de reserva o retiro.
empleo que alcancen en el Arma o ~rt .. I:l. 1.as uDldades tácticas de Art. ]7. Las categorías del eervi-
c'uerpo ~ que pertenezcan, pe~mane- AVlacI6n ser:1.n : cio de Aviaci6n que determina el ar-
cu:nd~ sIempre .e~ la de onc1:31 de La escuadrJI1a.. título quinto sustituirA·n en todas sus
A~lacl6n y ~rclbl,endo por qulDqUoe- El grupo de escuadnllas. facultades y mandos a las militares
n'los .las gratlficacl0l!es que en el re- La escuadra. . . dentro de .su peculill,r servicio.
glamento ~ determl~~. . . T.od&6 las fuerzas de Av~c~ÓD c?Ds- Art. ]8. El mando·de las tropas,
Los ofiCIales ~ AVlaclÓoD proc~- titumin para efectos admlDIstratly05 unidades t"ticas y servicios de Avia-
dentes de, clase de tropa, se COIlSI· un solo Cuerpo, con 1¡Da sola ,OfiCina ción de. una baR, 'centro, establecí-
. derarú ~ilempre c;omo más modernos de Mando, Mayoría y Dep&nto. miento '0 dependencia, serA ,;ercido
que los de la misma categocfa pro_ Art. ]3· FormarAn parte del ser· r el 'd desi ado a Do Al
cedentes de oficial del Ejército.. vicio .de Aviaci6n, adem:1s de los. que rvantai ei vuel:Ulas ~drina"s la
Art. 7.° Toda vacante de plantilla constItuyen su escala, los me~Dlcos, ~t {de ' br .
que en cada ategorfa del servicio de radiotelegrafi6ta!5, boDibarde1'06 y a onom a manlo a que IJQS Je-
AviaciÓD se produzca, se cubrir' por netralladores que las .necesidades fes deben tener no. p~ede eer obetácu-
elecci6n entre el penonal de la infe- del servicio exijan, 105 cuales se re- lo para. el C1I~phmlento ~e .las ÓJ'-
1¡or que reuna las condiciones Q.ue girin por reglMl1entos especiales. denes e lns~cclones ~omuD.1cadas an-
se determinarán e'U el reglamento. Independientemente del servicio, 1les de partir .por el ;¡efe de la hue,
Las de oficial de Aviación lo ser'n pero agregados temporalmente a ~l, o las que recl.ban en vuelo de él poc
por los alumnos que hayan obtenido i5tirin observadores pertenecientes. señales o radiot~egrafla. .
ese -titulo, estableciendo una propor- a las Armas y Cuerpos del Ejército A~.. 19· Lo~ ~fes y oficiales d~l
ción entre los procedentes de oficial señaladas en el arto 3.°, los que, re- serv1ClO de .Av]aclón u~ UD unl-
') de la clase de tropa. cibida la instrucci6n correspondiente, forme espeaal <¡De !te eenaIaJ:á~ y siD
Los que con el titulo de oficial de volverú a sus destinos en. slX!l Ar- otro emblema que el del ~.1C1C?, lle-
Aviación no cubran plaza de plantí-' mas y Cuerpos, hasta tanto que se vando en el hombro l:a. lD81gD1a ck
11a de su categoría por no existirIdisponga su agregación eventual para su categoría en el servlCIO, y ea ~us
vacante, estarán en situación ck su- instrucción, prácticas o senicios. ~angas las de 'SU .empleo en el EJú-
pernumerario, aunque prestando ser- Art. ]4. Todo oficial o clase que CItO. So~e el unIforme de vuelo o
vicio, si as! conviene, y percibiendo, obtenga el titulo de oncial de Avia· de tra~aJo, no. ~ l~evarinm~s q1Ml
en este caso todos los' devengos que 10ón disfrutara de una bonificación las, prImeras lD51gnJaS. ~~ Jefes y
cobran los de plantilla. sobre su' sueldo, que per.cibirá sin ofiCiales que hayan adqumdo titulas
Art. 8.° Todos los servicios de la Iintenupción en todos los emple:os que dI' observad~~es y aqu~Uo~ que. pr~ .
rama del «Airen de la Aviación se- obtenga hasta el de coronel, sIempre tt':n sus servICIOS en AVlaC1ón, sIn h~
rán prestados por personal que for-1que no se halle en ninl"Una de las ri_!l, .. r adqui,ido el título de oficial~
• .' ~ ,..,.';,."""'.".,...;:-~ ~'r" -~'\"'~~..JiI:'t¡:", ~: •. : _._ ' .. ~-:"fJ.~~-:· :;J"'"'-~~
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"(De la Gaceta.)
Participa. el Capitán general de la ,
segunda regi6n, que falleci6 en Monti- f
lIa (Córo.oba) , el día 18 del actual, el
Genersl de divisi6n, en situaci6n de
segunda reserva, D. Miguel Núfiez de
Prado Rodrlguez.
23 de marzo de 1926.
Señor Presidente del U>nsejo Supremo
de Guerra y Marina.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
Central de Gimnasia de Toledo un
curso de' perfeccionam~nto para 2S
Inspectores de Primera enseñanza so-
bre información y especialización de
Educaci6n física,
~s!J1 Direcci6n general, vistas las
petiCIones presentadas, ha resuelto:
1.o Designar para asistir al curso
de pclrfeccionamiento citado, en las
condiciones prevenidas, a los Inspec-
tores de Primera enseñaza siguien-
tes: D. Da.niel Rodríguez Rubín, de
Orense; D. Jacinto Ruiz Santiago, de
Lugo; D. José María Azpeurrutia, de
Alava; D.' Andrés Roca Far~s, de
Barcelona; D. AlfOllso Olagüe Bor-
das, de Valencia; D. Jos.María Vi-
llergas Ztrioaga, de Gerona; D. Ma-
riano Lampreave Compain's, de Pa-
lencia; D. Antonio Michavila y Vila,
de L~rida; D. Lorenzo Olagüe Bor-
das, de Murcia; D. Angel Martínez
Zapater, de Albacett>; D. Juan He- _,
rrero Vila, de Burgos; D. Francisco
Verges Sánchez, de Málaga; D. 'F~­
lix Isaac Faro de la Vega, del Valle
de Arán; doña Rosa Garda, Tapia,
de Cuenca; doña Cándida Cadenas
y Campo, de Zamora; doña María
del Pilar Garda. Al fonso, de Vizca-
ya; D. Francisco Abella Garrido, de
A...·ila; D. Pablo Ot>ero Sastre, de Lo-
groiío; n. Alberto Nicolás Yabar, de
N:lv:lna; D. Juan Nods Guillán, de
Pontevcdra; D. Lorenzo G6mez, de
Soria; D. Juan Comas Camps, de Ca-
narias; D. Felipe Panizo Gambons,
de Canarias; D. Jos~ Gabald6n Na-
varro, de Pontevedra, y D. Adriano
Teruel Carral.ero, de Guadalajara.
2.0 El curso comenzar¡{ el día 16 de
abril pr6ximo, debiendo presentarse
los Inspectores en este Ministerio el
día 1S, a las doce de la mañana.
Lo digo a ustedes para su conod-
miellIto y demás efectos. Dios guar-
de a ustedes muchos años. Madri-i
20 de marzo de 1926. El Dirt'ctor
general, Suárez Somonte.
Señores Inspectores jefes de primera
enswanza.
REALES ORDENESa viadoreis, usarin s~mpre uniformes
de su Arma o Cuerpo con un distin-
tivo especial y sin otras divisas que
las de los empleos militares que dis-
fruten.
Art. 20. Para la constitución ini-
cial de la escala del servicio de Avia- Excmo. Sr.: El Presidente de la
ciéu !'e tormará una junta, presidida Junta de Automovilismo oficial, me
por el General que designe el Mi- dice con esta fecha lo siguiente:
nistro de la Guerra, e integrada poc La real orden de 26 de diciembre
lres jefes, la que en el plazo de un de 1925, por la que se nombra esta
mes, como máximo, a partir de la Junta encargada del estudio delAu-
publicación de este decreto, realiza- tomovilismo oficial, establece, entre
rá los trabajos necesarios para clui- otros varios cometidos, los de fijar el
ficar el penonal y ~ñalar provisio- origen y forma de adquisición de co-
nalmente las categorias huta jefes de ches, así como su calidad y precio
e!:oC'uadra, según instrucciOlles que se máximo de coste, con miras a fo-
di'tarán al efecto. La clasificaci6n mentar la industria automovilista na-
deiII~itiva le hará por una Junta su- cional, por la que indica el propó-
perio: constituída por el Ministro de lito firme del Gobierno de nacionali-
la GUerra y los dos Directores gene- zar esta fabricación hasta donde sea
rales del Ministerio, aeesorados con posible.
carácter de ponente por .1 Jefe supe- Creyendo esta Junta interpretar
rior de Aeronáutica. fielme.ute la anterior disposici6n, tie-
ne el honor de s~ter a la alta con-
Art. 21. Para la c1asicaci6n inicial sideraci6n de V. E. la siguiente pro-
a que le t'efiere el artículo anterior posici6n: Por el Centro Electrot~c­
se considerarú 101 lervicios presta- nieo y de Comunicaciones de Inge-
dos en Aviaci6n, como si 10 hubieran nieros se proceder¡{ con urgencia al
sido en las diverlas categoriaa del estudio y redacci6n de un proyecto
servicio, coa sujeci6n a las siguien- de automóvil de las características
tee reglas: aproximadas siguientes: motor de
al Para jefe de escuadrilla, serú cuatro o seis cilindros y cuatro tiem.
necesarios trel afios de aervicio am- POI, desarrollando al freno una po-
vo en A:viaci6n. tencia m¡{xima de 3S C. V. y 12 a la
A b) Para jefe de grupo, cinco aliOlI velocidad d e or~gimen, carbuTador
~ los capitanes y tres los comandantes. automático, engrase a presión, em-
e) Para jefe de escuadra, siete los brague de cono o discos, cambio de
comandantes y cinco los tenientes co- velocidad de tres marchas hacia ade·
roneles. lante y una hacia atrás, transmisión
a) Para jefe de bases o servicios, por pitión ele ¡{ngulo o tornillo sin
• nueve los ten~ntee coroneles y si.tJte fin, ruedas acorazadas con neumáti-
los coroneles. cos a baja presión, dirección irrever·
Art. 22. El jefe superior de Aero- sib~, encen~jdo por magneto de alta
náutica será nombrado por decreto, a tenSIón, radiador de panal, frenos a
propuesta del Ministro de la Gu«ra, las ~uatro .ruedas, carrocería cerr:,-da
y cuando :el nombramiento recaiga en y abierta .dlsp':le~ta para cuatro aSIen-
un jefe perteneciente al servicio de tos c:n el mteno~, frente a frente, pa-
Aviación, habrá de tener la categoría 1rabnsas y toldJlla para el conduc.
superior. tor..Aprobado dicho proyecto, se cons-
Art. 23· La prop~~ta que formule, truirá con toda urgencia por dicho
la J ~~ta para ~O~StltUir la escala del !organismo un coche que sirva de ba-
serVICIO ~e AYI~C:Ión co~pr~derá co-, se a la industria nacional pan for-
mo pla~tJlla ,InICIal la Siguiente: mular sus 'Ofertas, teniendo en cuen-
Tre~ ]ef~s de escuadra. '. ta que en didia construcci6n se lle-
TreInta Jefes de grupo de escuadn. var¡{ al límite máximo el empleo de Excmos. SeQores: S, M. el Rey
llas. los elementos que ,ya fabrica nues- . .
Sesenta jefes de escuadrilla. tra industria; así como cuantas pri- (q, O, g.) se ha semdo disponer •
Ciento cuaren~a oficiales aviadores. 11meras materias puedan ser adquiri- 'lo siguien te: •
Art. 24. Intenn: no se apruebe, des- das en nuestro país.
arrollando las bases anteriores un re- Y conformándose con la propuesta, BAJAS
glamento para los servicios de Ae- S. ,M. el Rey (q. D. g.) se ha S«- o/
rOlláutica militar, en sus dos ramas I vido resolver como en la misma se
de Aviaci6n y Aerostación, quedará IpropoBe.
subsistente todo lo legislado respecto I De real orden 10 digo a V. E. pa-
a ello que no se oponga a lo con-: ra su conocimiento y demás efectos.
signado en este decreto o a las dis- I D~s guarde a V. E. muchos afios.
t posiciones que posteriormente se va- Madrid 12 de marzo de 192 6.
" yan publicando para su desarrollo. PRDlO DE RIVERA
I El Ministro de la Guerra queda
autorizado para disponer la redacci6n Señor Ministro de la GUerra.
del reglamento y reorganizar .los ser- (De la Gaceta.)
vicios, dentro de los créditos consig-
nados en presup~esto.
Dado en Palacio a veintitr& de lilisllril U IIslrltdí. MIIa J llllas lrtIs
marzo de mil novecientos veintiséis.
;
l ALFONSO
~~ El M'miltro ele la G-.ra.
, lUAN O'DoNNJ:LL VUGAS
De conformidad con lo prevenido DESTINOS
en la real orden de 7 de enero últi-
I
mo y or~en de 4 de febrero pr6ximo cesa en el cargo de ayudante de
pasado, organizando en la Escuela campo de V. E., cl teniente coronel' do
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DESTINOS
~ de marzo de 1926.
23 de marzo de 1926.
DELEGADOS GUBERNATIVOS
Circular. En atenci6n a la nece-
sidad de unificar el material plfra el
servicio de transmisiones en las dis-
tintas unidades del Ejército y ser la
existencia en éstas del referido ma-
terial elemeilto,impresciDdible pa-
ra llevar a efecto con verdadera efi-
cacia la instrucci6n del diferente per-
sonal de las mismas, -queda sin efec-
to la real orden' circular de 23 de
julio del pasado año (D. O. núme·
ro 1641, en cuanto se refiere a la ce-
lebración de curllOll relativos a dicha
especialidad, debiendo, en cambip,
.continuarse co.n toda actividad los
trabajos para llegar a la completa
detlei'lninaci6n y adqui.ici6n del ma-
terial de las di.tiMas dales que ha
de intervenir en la Irealizaci6n del ,;'
mencionado lervicio detransmisio-
nes, .irviendo de norma para la con-
tinuaci6n de los expresados traba-
jos, las inatruccioM' que particular-
mente se dicten a 101 Ce.ntrotl u or-
ganismos que a ellos deban oontri-
buir.
Circular. Cesa en el cargo ~ de-
legado gubernativo de la zona de Gui-
pQzcoa. Azpeitta-Vergara, el capitá.n
de Infanteria D. Gumersindo de la
Gándara Marsella.
23 de marzo de 1926.
Circular. El teniente coronel del
Cuerpo de &tado MayOl" D. ValenUn
Galarza Morante, det3tinado en su an-
terior emploo a este Ministerio, con-
tinuará perteneciendo & la plantill&
del mismo..
RECONOCIMIENTOS REGIONA-
LES Y EJE~CICIOS DE CUA-
DROS DE GUARNICION
23 de marzo de 1926.
Comisario y General en
Ejército de Espafia en
24 de mano de 1926
&fíor Alto
Jefe de!
AIrica.
Sefiores Intendente general militar e
Inrerventor general del EjércIto.
DOQUK DI: TITO'"
Dirección general de prepara-
ción de campafta
CURSOS DE AUTOMOVILISMO
Circular. En cumflimiento de lo
dispuesto por la rea orden circular
de 23 de julio de 1925 (D. O. n'lime-
ro 1641, ordenando se 'efect1ie un cur-
so de automovilismo 'Para oficiales
de Caballería e Intendencia, se resuel·
ve lo siguiente: Señor...
l.o El curso se verificará del 1
al 30 de abril, ambos inclusive, va-
riando en este sentido la fecha se-
¡jalada en la real orden antes rj.
tada. '
:!." A este curso asistir~ un oti
cial de la escala activa de Cabali~rí:l
poi' cada una de las regiones, y un
oficial de la escala activa de Inten-
dencia por cada uno de los ocho re-
gimientos del Cuerpo; así como un
oficial profesor o ayudante de profe- Serior...
sor de la.s Academias de Caballería
e Intendencia.
3_° Los oficiales citados ser!n pro-
puestos telegr!ficamente por los co-
roneles primeros jefes de los regi-
mientos respectivos, eligiéndolos el
Min~sterio de la Guerra. Se dará a
conocér los nombres de los designa-
dos a la Escuela automovilista de
Artillería antes del 26 de marzo.
4.0 La Escuela automovilista de
Artillería remitir!, anteS del 1.° de Seftor•..
abril, a los concursantes, el progra-
ma del curso y la documentación
que previene el número :z de la real
orden de 23 de julio dltimo.
5.0 El desarrollo del <:urso se su-
jetará al pl'ograma remitido por la
23 de marzo de 1926. Escuela automovilista y preaupuesto
, de 47·995 pesetas, los cuales quedan C· __._ E . ta J_1__ 1
Comisl\rio y General en. aprobados.. lIÍenda el importe de este " .._r. n VIS. ...., ~ CODlIU -
Ejército de &palia en dltimo cargo a la partida de pes~ taa heahas por V3!1OS CapltabeS ge:
tas 2.300.000. I nerales de 1.. tq'lones respect~~
6.- No contando la E!IC1lela cObllos p.rogramas .., pl'esu~~ ;::"=='1
.6clico pcopio, durante el total des- pondientell a los ITeCOnOClIluent05 re--
REOOMPENSAS
'.6)
El comandante de Infanterra don
Antonio Márquez Meler, cesa. en el
cargo de ayudante de eam~ del Ge-
neral de brigada D. Damel Manso
Miguel, jete de sección de este Mi-
nisterio por haber cumplido en di-
cho co~etido el plai~ reglamentar1o.
23 de marzo de 1926.
Seii<>I' Director gencral de Instruc-
ción y Administración de este Mi-
nib1:erio.
S{';oores Capitán general de la pri-
mera región e Interventor general
del Ejército.
DO ....... J
. . n González Ce- Vista la. instancia que V. E. curBS a. ~ arrollo del curso se a¡rregar! a. la'
Infanteria D. '\ alcnti lid el lazo leste Ministerlo en 15 del corriente l' misma uno de los o~Claus médIcos
laya, por ~al~ CU~~m~ enP sus- mes promovida por el teniente co- de la plaza. de Segovla, que ~l efec-
regLamentano, ! se leo Arma nel'de ArtilIeria D. José L6pez Gar-, to será desIgnado por ~l CapItán ge-
tituci6n al de Igual cmp lro _cía en slíplica de que su actuaJ: em-\ neral de la ~épthna regI6n.
D Ram6n Carrasco Maltion ,ac, . mé 'too d 1 o TermInado el curso la Escue-t~alment:e destinado en el rcginúento p~~ obt~~I~~l~:denJ~ 20 ~e f~~~= l~ ~utomovilista remitirá .~l Ministe-
l'c.;;crva Calatayud n(im. 40. P 6C!? ad (D O(i 42) no de la Guerra una SUClnta Mem.o-
23 de marzo de 1926. ro proXllIlO p~ o in é n mei 'ria, exponiendo el resultado del mIS-~ Cal"ll le sea permu o por ruz e se- lJl() y las modificacio.nes que convie-
Señol' Presidente de la Junta. 11C~- gunda clase de la Orden Militar de ne introducir en los pr6:rilJl()s.
df>ra de aspiran.tes a destmos pu- MarIa Cristina; teniendo en cuenta
hlicos reservados a cl,a.~ e indi- que la petici6n está formulada dentro 23 de mano de 1926.
\'iduos de tropa dél EjérCIto Y Ar- del plazo de tres meses sefíalado en. Señor...
mada.. el articulo 50 del Reglamento de Re-
&1íorCj} Capi~nes generales de la compen68B de 11 de abril de 1925 CURSOS PARA EL SERVICIO
primera ¡ quinta regiones, e Inter- (O. L. miro. 93), se accede a lo so- DE TRANSMISIONES
ventorg~ral del Ejército. licitado por el recurrente, permután-
dole el emp-Joo de teniente coronel
por la Cru? antes -mencionada, 'Por
ser de aplicación al caso el tíltimo
párrafo dcl articulo 16 de! reteriuo
Reglamento.
,
se nombra ayudante de campo del
GCIlt'l'a} de'la prImera brIgada de In-
fantt'l'la de la novena. división D. ElI-
,ique Masdeu JulIA, al romandante
del regimiento de Infanterra Infan-
te núm. 5 D. Agustln Cremadcs Su-
irol.
23 de marzo de 1926.
Sefl<H' Capitán génerll.l de la quinta
región.
Señol' Interventor general del' Ejér-
ti'o.
8eftor Alto
Jete del
;\frica.
Seftores Intendente general militar
e In~rventor gseral de! Ejército.
\'ista la instancia que V. E. curs6
Il este Minis~rio en 12 del corriente
mes,promovida por el tenienre coronel
de Artillerfn D. Fernando Roldán y
• Diaz dll Arcaya, en s(iplica de que su
actual fmpleo, obtenido por méritos
dc campaiía, según real orden de 27
(le febrero último (D. O. n(im. (7),
le ~ea permutado por la Cruz de se-
!,:unda cla.~e de la Orden Militar de
Marra Cristina; teniendo en cuenta
qu(' la petici6n está formulada den-
tro del plazo de tres me.ces seilaIado
en ('\ artIcula 50 del Regtamento de
Hreompensas de 11 de abril de 1925
(C. 1.. nlím. 93). se ac<JOOe a lo
solicitado por el r('Currcnw, permu-
tándolc el empleo de teniente coronel
pOI' la Cruz ante- mencionada. por
sel' c.'e aplicaci6n .al caro el tltimo
pllrrafo del artic!u'o 16 del referido
Reglamento.
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ASCENSOS
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quinta compañía de la Comandancia
de Tarragona. a la Plana mayor de
la Comandancia de Caballería d~l
10.0 Tercio.
Tenientes.
D. Juan Garda de Lomas Monte-
ro, ingresado, del Arma de Infante-
ría y disponible en la 5eg11nda re-
gión, a la Comandancia de Oviedo.
D. Epifanio Moreno Gordillo, in-
gresado, del Anna de Infantería, a
la Comandancia de Cáceres.
D. Eusebio Cañizares Gutiérrez,
de la Comandancia de Pontevedra,
al primer Tercio de Caballería. ~
D. Juan Rodríguez Frías, de la
Co>mandancia de Almería, a la de
Málaga.
D. Felipe Cassinello L6pez, de la
Comandancia de Granada, a la de
Almería.
D. Juan Mena Trigueros, disponi-
ble en -la segunda región y afecto
para haberes al 16.0 Tercio, con arre-
glo a la real orden de 9 de noviem-
bre de 1922 (D. O. núm. 252), a
igual situación en la misma regi6n,
con arreglo a dicha dispo's.ici6n. y
afecto para haberes al cuarto Ter-
cio.
Alféreces.
D. Francisco Morata Haro, ascen-
dido, del segundo escuadrón del oc-
tavo Tercio, a la Comandancia de
Granada. .
D. Clemente Camacho Martín, as-
cendido, de la Comandancia de Jaén,
a la de Huelva.
D. Domingo Gonz41ez Fraile, as-
cendido, de la Plana maroT del 19.0
Tercio, a la ComandancIa de Cáce-
res.
D. Salvador Guzm4n Andrade, as-
cendido, del Coleaio de Guardias J6-
Ve~ (Sección Infanta Maria Tere-
saL. a la Comandancia de Madrid.
LJ. Ignacio Núfiez Bartolomé, as-
cendido, de la Comandancia de Na-
varra, a la de Alava.
D. Laureano Alonso Santiago, as-
cendido, de la Comandancia de Ciu-
dad Real, a la de Salamanca.
D. Eleuterio Bolaños Gond.Iez, as-
cendido, de la Comandancia de Lé-
rida, a la de Gerona.
D. José Rubias Pérez, de La Co-
mandancia de Sevilla. a la de Cór-
doba.
D. José del Río Pérez. de la Co-
mandancia de Huelva. a l. de Se-
villa.
D. Gregorio Martínez Ugute, de la
Comandancia de Almena, • la de
Jaén. . ..
D. Pantaleón Armendáriz Yoldi, de
la Comandancia de Ala.,a, a la de
Navarra.
. D. Dionisio Olivera Silíoee, de la
Comandancia de Málaga, a la de Se-
villa. ...
, D. Arcadio Camúñez Moreno, de
la Comandancia de Ca.banería del
18.0 Tercio, a la Comandallcia de
Badajoz.
DISPONIBLES .
- Queda disponible en est.. ~ón el
oficial primero del Cuerpo de Oficinas
Circular. Loe oficiales de la Guar.
dia Civil comprendidos en la siguien.
te relación ,pasan a senrir loa deati.
noa que en la misma se expresan.
23 d~ marzo de 1926.
Señor...
Se concede el empleo de llu1x>flcial
de CarabincI'(j3. a los sargentos de la3
Comandancias de Zamora y Málaga,
r€'SpeCtlvamente, D. &,teban García
H uerga y D. José Moc1l6nPadial; de-
biendo di.~frutar en el que se 1l'S con-
fiere la antigüedad de 1 de abril pró-
ximo.
22 de marzo de 1926.
Sefior Director general de- Carabine-
ros.
Sefiores Capitanes generales de la se-
gunda y séptima reglones.
D. Jestls Sá.nchez Calido.
~ I1dcfonso Villabona del Rivero.
~ Marcial G6mez Naveira.
~ Ricardo GutiéITez Mendfola.
~ Isidro J(il"E;z Pérez.
~ Antonio L6pez Calder6n.
" Joaqutn Montafiez del Olmo.
) Luis Mufioz Briz.
~ Luis. Pérez García.
" Gregotio Lombardo Duro.
" Prá.xedcs Bafia~ 7..arzosa.
" .Jesé Sánehez Coromina.
" José Torres Jiménez..
D. José Pérez del Hoyo. del ter·
cer escuadr6n de la Comandancia de
Caballería del quinto T~rci4i' al pri-
mer eecuadrón de la misma Coman-
dancia.
D. José Hernández Pérez, de la
tercera compañía de la Comandancia
de Badajoz, al terter escuack6n de
la Comandancia de CabaUerla del
quinto Tercio.
. D. José Sl1ncMz Pavón, del pri-
I mer escuadrón de la Comandancia
de Caballerla del 11.0 Tercio, a la
tercera compañía de la Co>mandancia
de Badajaz.
D. Francisco Arnáu Navarro, de
la segunda compañía de la Coman-
dancia de Córdoba, al primer escua"
drón de la· de Caballería del 11.0
Tercio.
D. Manuel Pizarra Cenjor, de la
primera compañía de la Comandan-
cia de Logroño, a la segunda com-
pañía de la de C6rdoba.
D. José Bretaña Ramos, de la Pla-
na mayor del segundo Tercio, a la
misma, de ayudante secretario.
D. Ramón Rodríguez Díaz, de la
Plana mayor del segundo Tercio, de
ayudante secretario, a la Plana ma-
yor del segundo Tercio.
D. Ca6imiro Calderón Rivas, de
la quinta compañía de la Comandan-
cia de Cuenca, a la primera compa·
ñía de la de Logroño.
D.Emilio Escobar Udaondo, de la
22 de marzo de 1926.
Señor...
IICcltl , DII'ICCIOI •• Grla elDaIlI'
, ....Ita
DIETAS
Se declara con derecho a dlelas o
pluses reglamentarios al personal de
h Yeguada. mlht:l.r de Ir. ~u¡¡da ZU-
na pecuaria, destacado en el cortijo
«El ehorreadero~ por un perlodo de
trES meses, que empieza el 1 de octu-
bre tlltlmo y termina el 31 de diciem-
bre siguiente, ambos incliu.slve, en aten-
ción a eocontrase dicha finca, a mayor
dlstaneia de 12 kilómetros de la resi-
dencia de la Plana Mayor, pudiendo
dicho Estableclmiento l1011citar pr6-
:rroga de otros tres ml'Scs, como má-
ximun, al continuar el citado destaca-
mento, segQn dispone el art1culo sép-
timo del vigente reglamento de dietas
de 18 de junio de 1924 (D. O. nllme-
1'0 139) Y real orden circular de 13
de junio Oltimo (D. O. ntlm. 131).
22 de marzo de 1926.
Sefior Capitán generaJ de la ~un-
da ~6n.· .
Sefiores Intendente general .militar e
Intel-rentor geáeral del Ejército.
DUQUE· DE Tl:TUAN
•••
•••
hccltl •• IIStrIccltl, 11l:11ta.1UtI
, C••,... ........ •
ACADEMIAS
Se concede el empleo de teniente
médioo a la! 13 aJfél'eces médica; alum-
. na! de la Academia de SaniOad Militar
comprendidos en la siguiente relaci6n,
les cuales han terminado el plan de
estudia! reglamentario; debiendo fl~u­
ral' en la escara de su Mevo empleo
por el omen en que aparecen relacio-
nada! y disfrutar en el mismo la
antigüedad de esta techa.
23 de marzo de 1926.
Sefior capitán general de la prime-
ra ~6n.
Sefiores Iotenentor general del Ejér-
cito y Director de la Academia de
San.idM Militar.
.~ aionalM y ejercicios éIe cuadros de
guarnición se deben remitir para su
aprobad6n a este Ministerio, con
arreglo a lo prevenido en la real or-
den circular de 10 de agosto último
(D. O. núm. 176), y teniendo en cuen-
ta que las realell órdenes circulares
de 6 Y 14 de noviembre de 1925
(D. O. nÚD1B. 250 y 255) asignan las
cifras que para los mendonados con-
ceptos puede disponer cada Capitanía
gen.eral, los mencionados programas
y presupuestos serán aprobados por
los Capitanes generales respectivos,
dando cuenta a este Ministerio, así
como del oficial de Intendencia en
quien recaiga el illoml;>ramiento de
pagador a los efectos de la real or-
den circular de' 10 de agosto antes
citada.
,
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-M-¡[-ita-res--D-.-Lu-is-Resi--·n-a-B-&rrl--ad-a,-.-'S-efto-r-I-n-ten-é-n-tor--~--rJl--det--E-jé'~r-- -nd--ucir--el-ti-em-po-de-~Cio en 1ilas<:
con destino en el Gobierno militar de 1 cito. ' . las cuales percib1rá.n la8 personas que
esta plaza, con el fin de SlIfrir 16 ob- I hicieron el dep6sito. o lu autorizadas
servaci6n reglamenf'aria que previene: en forma. legal.
el articulo tercero del Reglamento de I 22 de marzo.de 1926.
dementes de 15 de mayo de 1907
1
RECLUTA.MIENTO y REEMPLAZO(C. L. nl1m. 69). Se!iOreB Capitanes generales de la pri-
20 de marzo de 1926. Se concede al personal oomprendido mera, segunda, tercera, cuarta,
Seilor Olpitán general de la primera, en la siguiente rela.ción la devoInci6n serIB. y octava regiones.
región 1de las cantldadell que ingresaron para Sefior Interventor general del Ejército.
..
CI.ses NOMBRES DeStino
••• I
fecha . Oel~acl6n SUMA
de lacutade p.go Nudmlerv de Hadend. qned~be
e • 6 ~r retn,----~-"lcarta de que espldJ tegr.dap.go la carta de _
Of.a Mes Afto pago P~tu
OblerT.doftes
1
'·1(
i --- - Por h.bhsele concedido lo.
Soldado ........ Enrique.Oavilán Par~ondo .. ~primer rell· de S.ni-¡ 17 nobre. .. 192.5 0652 Madrid .•••• 500 \ bendiclos del .rtlculo 271/ dad Militar••.•... de l. ley -:le reclutamiento
• I de 1912.¡.... hobn ,ndl'" 1M h....•
Otro ........... f~lix lJullejos Martincz...•.. Tercer reg. Zap.do- 12 idem ... cio. del capitulo XX de la ley1925 482 Oranada ... 250 de recllltamlento lIe 1912 yrea Minadores .... hecho Indebld.mente ti la-
"
llreso .~un"o plazo.
. ~por b.bh.ele concedido Ios
Otro ........... Jos~ M.rí. Olner Puerles .• • 6." Re¡. Art.' Ug .... 9 lebrero. 1921 'TIO V.lenci••••• 500 beaeflcios del .rtlculo 271de l. ley de reclutamiento de
1912-
Otro ........... Pr.ncisco Casarramona Toll. ~~.Inf.·Vergar., 57 29 .epbre . 1920 7.m BarcelonL.. 250 rnllfeso becho detGis.
Por habénele conoedido lo. be
Otro ........... Juan Pulll Cosla ............. Idem de Lach.na, 28 17 dlcbre.. 1920 7.383 Idem ....... 500 neflclos del arto 271 de la Ley
Sab. complt.·... O. Julitn Oarcla Carbó ..... j!dem orallonU,MOn-j de Reclut.mlento de 1912.14 febrero. 1920 3.299 Idem ....... 500 rdem.te.., 10 C.b......Idem........... el mhmo ................... lldem............... 18 aepbre . 1920 5.931 Idem....... 500 Idrm.
AIf. complt.·••.. O Alejandro Siche. Cerver. Idem Orallonu S.n'l Por babénele _cedido 101 ]5 febrero. 1924 610 Idem....... 500 beneflclOl del voluatarlaclo. . 11.1109.' de Cab.' . de lIa afio.Soldado ........ Ju.llno M.rlln L6 pez........ I:.· ul.lntendenda ., 15 jallo .•. 192.5 305 811r¡¡o...... 325 Por ball.rte co.prmdldo eal. real orden de 'rJ1¡0'to 4e1925 (D. O. aim. J1I •~Por b.bmele calle Ido I01Otro ........... Alejandro Martlnu Monle' .. 1dem Zap.dor. MI-1 2 febrero. 1924 101 Ovledo..... 250 bmeflclo••el art. 171 de Ianadocet .......... Lry de recllltUllealo de 1912J ,
1
se concede a :106 individu<Xl com-
prendido6' en In siguíente relacl6n la
devolución de las cantidades que in-
gresaron para reducir el tiempO de
servicio en filas, las cuales pe1'ClblrAn
las penDnas que hicieron el dep6sito
o las autorizadas en forma. legal.
4 22 de malnQ de 1926.
Seftores Capitanes generales de la prl
mera, tercera. cuarta, quinta; &eX
ta, séptima y octava regiones.
Sefior Interventor general del Ejército.
,
I
-~
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redla N*- SWIA
de la CU1a de JMCO ro de DcIcDd6a .....
J. C/U'- de HaáCD4a qlIe -er m.I----~-Ila de espIdl6 la carta~
Dfa Mes Alio P., o de pqo Pesetas
Pablo Hem!ndez-Nájer. y Malaver..•• 19Z1 M.drld Madrid _. Madrid. 2 .
Runao Oal'n Prieto.. . • .. •• .. •• 19'35 Miraadm......... 8adajo%........ Ba..io .
Raf.el Morales Ubeda. 1923 Almerl Almerla AlmetiL ..
El ml!llllO .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • •
Hi¡¡laie Maldonado Oarda............ 19:Z2 Al~ ..••.•••.••. Almerla. •••••••• Hueral·QverL.
EmUlo Herrero Serra 1925 Valencia. V.lenda vaJeao..n .•••.
frUlcisco TaberDer Camp............. 19:Z2 Alda)' ldcm Idem, 39 .
&cmardlno Marco t>al1.s 1925 Enov Idem J'U", ..
Telnloro lbiftez L6pu· 1932 Quesa 14em Idcm ..
Enrique Araáu Oarrldo 1924 CaDalS Idem Idem .
Jo~ María RoselJó feo lP2D Alc.dia de Cre.- . •
pino Idem 14cm .
Domingo Padil la Oliva 1924 A1bacele Albacete A1bacete ..
Buenaventura 8ertr!n font 1924 Barcelon Barceloaa 8aceloaa, 53 ..
El mismo........................................................ ~.' • •
Eduardo Bisbal M.lIe 1922 8arcelonL Buceloaa B.rcelona, 53 .
Pablo Morera Alvara 1922 laem Idem Idem .
Apstio Ouda Mullo%. 1923 Juota Consular de
Manll.......... • Iclern, 54 ..
Delmiro Ra¡¡ull Viada................. 1924 Barcelona Barcelona ldem .
¡osI! Oomelltcb A¡¡uil6 1922 Idem Idem Idem ..
Emilio Villas Orau 1922 Idem Idern Idcm .
. EmUlo Campos Salvador 1925 Id~m ld~m laem .
JUIa DI~z Jiml!aez.......... 19'35 It\elll Idem Idem, 55 .
Francisco Carbond Mon¡¡uilol... .. 1923 T.u.te............ zarqoza....... zaralOz&, 66 ..
Claudio Sánchez tna 1m Alcal' de Oarrea.. Huelca Huesea .
Pedro Delgado ucaJ 1m Mazalerón SorJa SOrJ .
Aagc1 Camo Albas 1922 Sorla Idem Idcm .
Heliodoro Oarljo Lapell 1925 VI.na Idem Id_ ..
"-Iel Ya¡¡üez "renu 1m CUtroj.rIL Burgol 8urIOI ..
Pedro Urlade 8en¡¡o 1924 O.ld.e.no Vlcca)'a Oor.nio ..
i'tiarcelloo NilO Pardo 1022 Brous Cáceree Cáeerel ..
)oll! O'vila S.stero 1925 Vi¡¡o Pontevedra VI¡¡o .
• PUNT9
EN QUE FUERON AUSTADOS
¡
; 1
¡;,'
'i
.' .
1.100
412,50
500
250
1.0D0
750
500
751
50lI
500
256
5C.'O
1.000
!lOO
~
500
1.000
I.OOC
500
500
121,87
750
2&0
500
5Ol1
125
112,50
150
500
!lOO
260
2.009 Idcm .
507 Albacete .
4.792 Barceloo .
C78Ickm ..
33 Idcm ..
366 Idcm .
156 Cádlz ..
6.601 BaredoDa .
1.995 Idcm ..
1.5Il7 Ide. .
8224 Id~m .
741Id_ ..
1.183 Zara¡Ou ..
. 633 Huuca ..
1.607 Zarlloza .
330 SOrla ..
107 Idcm .
344 8ur¡¡os ..
572 Vizcaya ..
8 Cáeeres ..
1.034 Pontevedr .
13 febrero. 19'.ZO
15 ¡dcm... 1924
17 eaero .. 19Z4
3 qosto. 1m
1 febrero. 1m
4 eacro .. 1922
5 kbrero. 1923
28 ea~ro.. 19Z4
16 Idem '" 1922
13 Idem... 19f2
4 abril... I<n5
13 oovbre. 1925
26 caero .. 1923
10 ¡dem ••• 19:Z2
31 ¡dcm... 1923
15 ftbrero. 1922
3 jualo... 1m
9 febrero. 1922
14 ldem ... 1924
3 enero.. 192:1
27 abril... 1925
27 l1ICro.. .1921 2.469 MadrId .
2lI laU. 1925 810 Badajoz ..
·30 "ero .. 19'13 59'2 Almena ..
19 eepbre. 1923 559 Ide. ..
2lI ma)'o... 1925 8!lI ldem ..
31 jallo .,. 1925 Al.SII .Valcnda ..
18 febrero. 192:1 3.199 Idcm .
30 Julio 1925 1.362 Idem .
17 febrero. 1922 2.866 ldCOl .
31 CIIero.. 1924 3.082 Idcm .
Caja
deredata
a'
íI11----:----1
Ayutaalnto PrOYincla
NOMBReS DI! LOS RECLUTAS
ABONOS DE TIEMPO
..... 1111II1II111
Dlreccl6n Deneral de l.natruccl6D
'1 administración
Juan Martínez Rueda, de la de
Burgoe, para Bilbao (Vizcaya).
Juan MartOl MartOl, de la de Ca-
ballería del 23.0 Tercio, para Jódar
(JÚD).
Nioolú del Río del Teto, de la de
Zamora,· para Blln&'Mute (Zamora).
Jo~ Salas CabaniUas, de la de Ba-
dajoz, para Medina de las Torres
(Badajoz).
Francieco Segador Tena, de la de
Badajoz, 'Para Villanuen de la Se·
rena (Bada;oz).
Fernando Tornero Pardo, de la de
Valencia, para SagUDto (Valencia).
oueo- .. :t'aD...
De acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina
y para efectns de retiro, se concede
al teniente de InIanreI1& (E. Ro) de!
regimíento Toledo nQm. 35 D. Maree·
lino MarUnez Rodrlguez, abono del
tiempo complcndido entre 1 de agos-
to de 1906 .Y 1 de diciembre de igual
afio, de exceso de un afio, que penna~
neciO en caja.
22 de marzo de 1926.
I;'efior Capitán general de la séptl1D3
Iegi6n.
Seflor Pre>ldente del. Consejo Supremo
de Gnerrn y Marina.
SW!JtllicifJl'$.
D. Braulio L6pez Del¡ado, de 1.
Comandancia de Badajoz, para ~n.
cinasola (Huelva).
D. Juan Pitias Prieto, de la de Ba-
dajoz, ~a Gardaz (C4cerel).
D. Crel.c:encio Jim6nez Briones, de
la de Santander, para Santander.
G"a"tliu ;rl"'lrtlJ.
Gregario Aauirre Vicente, de La
de Navarra, para Viana (Navarra),
Angel Boillos Izquierdo de la de
Soria, para Muriel de la Fuente (So·
ri~. .
Raimundo Bobed Monz6n, de la de
Teruel. para Teruel.
Gregorio Cabeza Lorente, de la de
Zararom, para Zaragoza. .
Olemente GarauCaIa.feU, de la
de Baleares, para Lluchmayor (Ba-
leares).
Atilano G6mez Incógnito, de la de
Le6n, para Guísatedra (León).
Casimiro Lope Lope. de la de Bur-
gos, para Burgos.
Angel Martín Gallego, de la de
Valladolid, para Valladolid.
GNIJ"tlias Slgtl1ttlOS.
Antonio Ballester Garra, de la de
Alicante, para Alicante. •
Antonio Celma Peñarroya, de la
de Barcelona, .para Tarrasa (Barce-
lona).
Lucio Cortijo López. de la de Cuen-
ca, para Villalgordo del Júcar (Al-
bacete).
Bartolomé EscaneUas Moll, de la
de Baleares, para Arti "(Baleares).
, Tom;is González Pérez. de la de
OViedo. para Pereroela (Zamora).
Vfctor Lázaro Orio, de la'de Guí-
púzcoa. para Iron (Guip6zcoa).
AI/l,e. (E. R.)
D. Andrés ~ño EspaUargas, de
la ComandanCia de Granada, para
Alcoriza (Teruel).
T",ie"tes (E. R J
D. Rosendo Echavarri Fern4.ndez
de B;ircena, de la Comandancia de
Navarra, para Alsasua· (Navarra).
D. Gaudencio Navarro Puutas, de
la Comandancia de Teruel. para Te-
ruel.
D. Tomás 'Rodríguez Rodríguez,
del primer Tercio de Caballería para
Madrid. '
Selíor...
CtI,,01t,l (S. R.)
D. Ricardo Bonal Ston, afecto
para haberes al primu T •.·reio, para
Madrid.
C;"CtU4". Se .concede el retiro pa.
ra los puntos que !le indican en la si.
guiente relación al jefe y oficiales de
la Guardia Civil comprendidol éD la
misma, los cuales eeri.n baja en dicho
Cuerpo por fin del mes act..at
23 de marzo de 1936.
RETIROS
Ci,cNlar. Se concede el retiro pa-
ra los puntos que se expresan en la
siguiente relaci6n. a las clases e in-
dividuos de tropa de la GUQrdia Ci.
vil comprendidos· en la misma. los
cuales senn baja en dicho Cuerpo
por fin del mes actual.
23 de mano de 1926.
~ Señor...
r
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D. J08é de Mlcheo Casado de Amez-
cua, del regimiento Melllla, 59, por
herido, desde 1 del mee pr6dmo pa-
sado, para Melllla.
Se <nnCEde el reemplazo por en-
fermos y heridos a 106 oficiala; de
Infanterla que se expresan en la
siguiente relaci6n, dESde las fechas
que se indican y residencia que se
mencionan.
22 de marzo de 1926.
Sefiores Capitanes generales de la pri-
mera, segunda, tercera y cuarta re-
giones y Comandantes generales de
Ceuta y Melilla.
Sellar Interventor general del Ejér-
cito.
Capitanes
D. Andrés Martlnez de Arellano
Uriz, del Mgimiento Rey, 1, por en-
fermo, desde ellO de enero (¡ltimo,
para la primera rq;;.i6n.
D. José Romero Rato, del regimien-
to Cartagena, 70, por enfermo, desde
el 7 del mes proxiroo pasado, para
San Fernando (Cádiz).
D. Carlas lópez Manduley, del ua-
tall6n Cazadores Aldea, 4, por en-
fermo, desde el 4 del mes actual, para
Barcelona.
D. JCBé de Castro Garnicll, del Ser-
,icio de Aviaci6n por herido, dfflde
el 6 de enero (1Jtiroo, para KAlaga.
D. Onofre SQllico Peralt&, del ba-
tall6n Cazadores Africa, 18, por he-
rido, desde el 2 del me!I ~al, para
la segunda regi6n. ,~
AJ'lrez
INUTILES
LICENCIAS
I
D. Oenaro Muftiz GonzAlez, del re-
ginúento Tenerlfe, 64.
22 de marzo de 1926.
Seflor Capitán general de la sexta
l"eg16n.
Seftores Presidente del Consejo SUoPre-
IDO qne Guerra y Marina e Intel'-
ventor general del Ejél'clto.
VUELTAS AL SERVICIO
se conoed.e la vuelta a.ot1YO, proce-
dentes de reemplazoe por herida; y
eruteI'IDOll, a 1<:6 oficiales de InfanteI1a
que se erpl't'llan en la Bigu:iente rela-
c16n, quedando disponibles en las re-
giones que se indican hasta que les
cOlT8rponda ser colocadQl.
22 de marzo de 1926.
Seftores Capitanes generales de la pri-
mera y segunda regÍODe!r.
Seftor Interventor general del Ejér-
cito.
C'opitc1n
. D. .Juan Molina Gutiérre.;, por he-
ndo, en la primera nogJ.6IL .
Capitanes (E. Ro)
D. Manuel Pozo Cortina, por eB-
fenno. ('o la se!!llnda re/ti6•.
D. Frnncisce V4Uluer L6pp.y., por ea-
fermo, en la Begunda reetI-.
Se conceden seis meses de licencia Tenientes
por asuntm propiM para Buen06 Ai-
res (Repl1bUca Argentill1l), al capitán D. Carlos Alba Navas, per 8IIfe:rme,
de lnfanterla D. Luis Ballester ~te- en la primera regi6n.
rás, con destino en la Secci6n de Con. D. Antonio 'Medina Benjumea, por
tabilidad Mesa Capit&nla general. enfermo, en la ¡egunda re«i6a.
22 de marzo de 1926. D. Enirique Garcla A~üelles, por
.. herido, en la primera regi6ll.
Seílor CapitAn general de Baleares. D. Julio SaJom Sánch~ pv 1Ieride,
, . en la segunda regWn.
seflor Interventor general del Ejército.!DUQUE D& ¡TatwI .';
De ll.Cuerdo 0011 lo in formado por
el Consejo Supremo de Guerra y Ka-
rina, causa baja en el Ejé.rc.ito por
in(itil, el comandante de Infanterla.
disponible en esa región, D. AdolIo Gu-
tiérrez González, haciéndole dicho Al-
to Guerpo el Beftalanitentb de haber pa-
sirvo que por sus ab de servicios le
COI lesponda.
DISPONIBLES I
Se desestima el pase a disponible
voluntario que oolicitan 106 oficmles
que se expresan en la siguiente rela-
c16n, por no existir personal excedente
en BUS empleos, con arreglo a la. reaJ
orden de 10 del lTl€l9 pr6ximo pasado
(D. O. oGm. 33).
22 de marzo de 1926.
Sellores Capitanes generales de la ter-
cera, cuarta y séptima regiooe~ y
de Canarilis.
Capitanes
D. Ram6n Aparicio MarIn, del regi-
miento reserva Valencia, 23.
D. Diego de Mergelina Wite, del re-
gimiento Albuera, 26.
D. Salustlano Santos Lorenzo, de1l'€-
gimiento Toledo, 35.
D. Arturo Ramlrez Serrano, del· re-
gimiento segovin, 75.
Teniente
Se concede el empleo de alférez de
comp~mento del Arma de Infantet1a
al suboficial retirado que tué del b1L-
tallón de monta1la &tella ndm. 4, don
Alfonso Roca Oendra, por reunir las
condiciones que determina el pirra-
fo sexto del articulo tercero de la real
orden circular de 27 de diciembre del
aft«> 1919 (D. O. ndm. 298), quedando
afecto, en esa reglón, a 1& unLdad de
reserYa OOlTeBpOndieJite.
2:l de marzo de 1926.
Seftor Capitán senera! de ... cuarta
regklu.
Por reunir las condidOOll8 regla-
mentarias Se conoode el empleo del al-
férez de complemento del Arma de
In1anE'Ia al suboficial del regimien-
to Ja6n nGm. 72, D. Jum Gil Turri-
110, como acogido a los beneftc10e dé!
roluntar:\ado de un afio, asignándole
en su nuevo empleo la antigüedad de
esta techa. quedando afecto al mismo
Cuerpo. ~ de marzo de 1926.
Se!ior Capitán: general de la CU1Ll'ta
regü.
DESTINOS
Oome RSlJItado de concurso se des-
tina a los Somatene~i de esa región
«ln res.idencia en el Barco de ValdOO:
rras (Orense) al capTIán de Infanterla
(E. R.) D. Pedro Fernández Alonoo
_el repmiento reserva Ferrol n1i.m. 62:
22 de marzo de 1926.
Sefkr Capitá. general de la octava
regü.
Se&r I~ntorgeneral del Ejército..
Por tenerlo solicitado con caricter
lratutto y mIllO comprendido en la
real ..-e. circular de 24 de febrero
P<II' reunir las condiciones regla-
mentarias se concede el empleo de al-
férez de complemento del Arma de
Infanterla al suboficial del regimiento
de Yergan. nGm. 57, D. Antonio Pas-
cual Amau, como acogido a 100 benefi-
CÍ06 del voluntariado de un afio, asig-
nándole eDSU nuevo empleo la anti-
güedad de esta fecha, quedando afec-
to al mencionado Cuerpo..
22 de marzo de 1926.
Seflor Capitán general de la cuarta
I'E;gí6ll.
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Por reunir las condlcfon~ regla- que el alférez de complemento, afecto
mentarias se concede el empleo de al- al regimiento de Infanterta B¿da)lz
férez de complemento, del Arma de n(imero 73, D. Nicolás Abeleira. Rive-
Infanter1a a la; suboficiales del regi- 1'6n, se incorpore al mismo para pres-
miento de Saboya n(im. 6, D. Dionisio tar.la; servicioo coITeSpOndientes a su
Garcla Izquierdo y D. Francisco Gon- empleo por tiempo indefinido y sin
zález )(8ITuenda, como acogid08 a 106 derecho a emolumenta> de Dinguna
beneficia; del voluntariado de u,n afto, clase. •
asignindoJes en el que se les confiel"e 22 de IJMlrzo de 1926.
la antigüedad de esta. fecha. y que- Sefior Capitán general de la cuarta
dando afectos al mencionado Cuerpo. región.
22 de marzo de 1926.
Senor Capitán general de la primera
nogl6n.
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D. Manuel POllee de Le6n y Ponce D. Bernardo ViD_n Garda.....
de León, del~to de Cazadores cendido. del ~gimieDto de Cua~ra
A1cáDtara, 14, al de LUlCeros Bor- \ ViUarrob1edo, 23. al de LUlC:erol 5&-
b6D, .. gunto. l.
:;j
¡:I
'1
,.~
Forzosos.
Ca'J;t4n,s.
D. Francisco Mejía de la Cu~sta.
D. Julio Iñigo..Bravo.
D. León Sanz Cano.
D. Domi.ngo García .FernáDdn.
D. Jo~ Pereda Fernú.d~ .
D. Francisco Contreras Govantes.
D. Ricardo Pasar6n Arehaga.
D. Aquilino Eleta Patadas.
D. Luis Rubio MéJKlez.
D. Eduardo Pirez Hickm:U1 e Hi..k-
zrau.
D. Arturo Jim~ez Martfnez.
, D Culos Vito\ia Garda.
T"",,,"I.
D. Nemesio FenwlCJa CUIeIta y
KoereJ.o.
D. GoDuJo Ona Portillo.
D. SaIno AlonlO Linaje.
D. J- Ponda pa,pn.
D. BeujamiD KUÚD DaI¡ve.
D. J0e6 Maria Alcúu.
D. Bernardo Almonacid v de lo•..
Reyes. .
D. Julio Fern4ndez Rojo.
D. Salvador PortiUo BeUu¡ra.
D. JOI~ Torres Cortón.
D. José de la Sala Jon.I? Joaquín Jim~ez Frotltía y La-
rrunzar.
D. Eduardo Quero Goldoni.
D. J Olé G6mez Zaral'0za.
D. Juan Olano Emparh.
D. Eduardo Valera Valverde.
D. Eduardo Veluco Martín.
D. Manuel Carmooa García.
D. Mariano Araciel Febrel Bar6n
de Villa-Atardy. '
D. Francisco Velarde Valle.
D. Santiago Eateban Valentía.
D. Luciano Paz Tejada.
D. Gonzalo Fernindez de C6rdoba
Queaada, Conde de Gond6mar.
D. Lui, Rodríl'Uez. de Campoma-
ne. y Martín Fortán.
D. Ramón HUl'Uet Pastor•.
Co",antlant,s
D. ~af~el Saraza Murcia, agregado
al regImIento de Lanceros Saaunto,
8, a p¡estar servicio al mismo.
D. Miguel Chamorro Garcta, agre-
gado al regimiento de Lanceros Sa-
gunto, 8, a prestar servicio al mismo.
D. Francisco Romero Jim~DU, agre-
gado al regimiento de Lanceros Sa-
gunto, 8, a prestar servicio al mismo.
D. Antonio Parias Aceña agrega-
do al regimiento de Lancer~s Sagun-
to, 8, a prestar servicio al tnismo.
D. Fernando Retamosa Reya, aI-
cendido, del regimiento dle Lanceros
Farnesio, S, al de Sagunto, 8.
Alféreces de comllemenúJ
:J lef. y oIlciale. compreacl1doe ea el
apañado al del articaJo leQ1IDdo del
real decreto de • de m8;rO de tlft
(D. O. aWD. toa)
A/riclI.
Fono5Ol.
Africa.
Forzoso.
Tenientes.
Voluntario.
AI/h,ClS (E. R.)
Capitán (E. R.)
Voluntario.
D. Francisco Bravo Serrano, del
regimiento de Cazadores Tetún. J7,
al de Alá.D.tara. 14.
A/r;cG.
VoluntariOl.
D. Leopoldo Orte,a Nieto, del re-
,imiento de Lancero. Farne.io, s. y
alumno de la Eacuela de Equitaci6n
Militar. al rel'imiento de Cazadores
A1c'ntara. 14. cesando en dicha E.-
cU'ela. . .
D. Carlos Eguar's IWez. del re-
gitniento de Cazadores LUlitania. 12.
al de Taxdir, 29.
Te,,;,ntes (E, R.)
Voluntarios..
D. Pablo Díaz Dañobeitia, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígena~ de
~et~n, J,' al regimiento de Cazadc.
re~ Almansa, J3.
D. José Aparicio Guisa.o'a, del
Gmpo de Fuerzas Regulares llidtge.
nas de Tetu'n, 1. al rea;imiento de
Cazadores Galicia, 15.
D. ] orge Cavero Cavero. del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas
de Larache. 4, al regimiento de Ca·
zadores Castillejo., Ja.
D. Francisco Mandillo Silvestre,
ascendido, d. la Escuela de ~'l\lil.l.
ci6n Militar, a disponible en la ,.ri.
r.::eta región y afecto para haber,'s al
primer regimiento de reserva.
D. Fernando Aparicio Alvarez,. del
Colegio de Santiago, al regimiento
dé Cazadores A1ctntara. 14.
D. Buenaventura Mor6n Ibtñez,
del regimiento de Cazadores ViIlarro-
bledo, 23, al de A1ctntara, J4.
Forzosos.
Forzosos.
Voluntario.
13 de marzo de J,9:16.
Coronel.
F o r z o s o.
T ,nientes coroneles.
D. Sebastián Art~. Rusca, del ~.
gimiento de Cazadorea Alántara, J4,
al de Treviño. 26.
•Fonoso.
Voluntarios.
D. Francisco Ruiz God1nez. del re-
D. Salvador Marín G6mez, ascendi- gimiento de Lanceros Sagunto. 8, al
do, d'el segundo regimiento de re- de Cazadores de Tetu'n, J7.
serva, a disponible en la segunda re- D. Manuel de San Martín Baldu-
giÓD. que. del regimiento. de Dragones San-
D. Manuel Castellano Cendre, ce- tiago. 9, al de Cazadores Tetún. J7.
sado de ayudante de campo del Ge- D. Isaac Valeros Lorenzo, del re-
neral de división D. Emilio Femn- [.:miento de Cazadores María Cristi-
dez Pérez, a disponible 'en la prime- na. 17, a la Eacuela de Equitación
ra regi6n. I Militar.
Voluntarios.
D. Franci.co Echanove Zabala. dis-
ponible en la .exta reai6n. al re..i-
miento Cazadores Alfonso XIII, 24.
D. J os~ Ruibal Miramonte., dis-
ponible en la cuarta re..i6n, al cuar·
to regimiento de reaerva.
D. Juan Ortega Vel'zquez, di.po.
nibl'e en la segunda región. al segun-
do lIe1rimiento de re:lerva. en plaza de
capi~.
D. Vicente VtzQuez Delage, dis-
ponible en la cuarta· rel'ión. al regi-
miento Cazadores Treviño. 26.
D. Pablo Jevenols Labernade, as-
delDdido. del regimiento de Cazado-
res Alfonso XIII, 14, a disponible
en la sexta regi6n.
D. Antonio Andueza Garda, cesa-
do de ayudante de campo del Tenien-
te general D. Manuel S'nchez Oca-
ña y Suirez del ViIlar, a disponible
en la sexta región.
Comantlantes.
D. José Rico Ruiz, ascendido, de
este Ministerio, a disponible en esta
región.
Señor...
..... .. Cdllllt'fa
l. DESTINOS~\\~: Circular. Los jefes y oficial~ delr Alma de Caballería que figurad en~a ~igui'.lnte relaci6n pasan destina-dos a los Cuerpos y situaciones que
tambi~n se indican, eff'ctuando su in-
corporación los destinados a Africa
con arreglo a la real orden circular
de u de mayo de J914 (D. O. nú-
mero 108).
~.
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Sefior...
/
-
La real orden de 25 de febrero pró-
ximo pasado (D. O. nOmo 46), por la
que se destina al Grupo de Fuerzas
Regulan5 Idgenas de Melllla. nd-
mero 2 a varios soldadat de Caba1le-
na, se entiende rectificada en el sen-
tido de que el del regimiento Lanceros
de Espafia, sé¡>tímo de dfeha. Arma
Antonio Aloll8O Pausadllli, es cabo y
110 solda:lo. .
23 de ma.rzo de 1926.
Sefior .AJto ComiJra.rio Y General en
Jete del Ejército de Espatla en
Atrlca.. .
Sefiores CapitAn general de la sexta
regl6n, Comandante general de Me-
liILa e lnterven1J>r general del Ejér-
cito.
Ül8 soIdad~ del reglmiellto Drago-
nes de Numanc1a, 11.0 de CabalIerfa,
y prestando ñUs servicIos como agre-
g8dos en el Grupo de Fuerzas Rega.
torlYl Indfgenas de Tetuán nlím. 1
Daniel C~ Monje y JuliAn López
Gómez, pasan destinados de plantilla
a dicho Grupo.
23:de' marzo de 1926.
Comisario y General ea
Ejército de Espafia en
Seflor Alto
Jefe del
Africa,
SeñoJ'('S Capitán general de la cuarta
:regi6n. Comandante general de Ceu-
ta e InterveIitor general dcl Ejér-
cl~ ,
Queda sin efecto el destino al Gru-
po de Fuerzas Regulares Indlgenas
de Ceuta nOmo 3 del cabo del regi-
miento LaticerOO del Prlncipe, téfilero
de Caballerla, Franeisco GalIego Laor-
den, hrehó por real orden de 6 de fe-
brero próximo pllSl!d.o (<<Diario 06-
ciah nOmo 30), por haber sido d&-
puesto de dicho empleó.
23 de marzo de 1926.
COmIsario í GeReral en
Ejército de Espafla en
Seftor Alto
Jefe del
Afriea.
Seftores Capitán general de la pri-
mera regi6n, Comandante general
de <::eute. e Interventor general del
Ejército.
D. Jo~ Igual Ventura. del regi- El sargeQto de CaballeJia Julián
miento Cazadores de T~tuán, 17. al Doncel Pérez, cesa de pJ'(JStar sus ser-
de Dragones de Numancia, II. (Por vicios coino agregado en el Grupo de
nivelaci6n). Fuerzas Regulares Indfgenas de Al-
Juan Moya Moya, del regimiento huce~ n1im. 5, pasando al regimien-
Cazadores Taxdir, 29, al de Alcánta- to Cazadores de Alcántara, 14.- de di-
ra. 14. (V.) cha Arma, Cuerpo a que pertenece
Leoncio Burred Burnel, del regi- de plantilla.
mioento Lanoeros Rey, l. al quinto re- 23 de marzo de 1:126.
gimiento de reserva. (V.)
Sabas Ariaa Fenández. del regi- senor Alto Comi.sD.rb y General ~n
miento Lanceros Reina. 2. al de Ca-, Jefe del Ejército de Espafia en
zadores Vitoria, 28. (V.) .'\trica.
. Jo~ Pirez Go~lez, del regimien- Seftores Comandante general de Mc-
t~ Cazadores Galacla, 25, al de Tax- lilla e Int<:.rventor gener8.l ~el Ejér-
dir, 29. (V.) , cito.
Vioent'fl Arin Tauag6, del .regi-
miento Cazadores Vitoria; 28, al de I
Lanceros Rey, 1, en espera de nuevo
destino.
Valentín Rodríguez Pardo. del re-
gimiento Lanceros Barbón, 4, al de
Cazadores Vitoria, 28. (V.) .
Picador.
Dt Rufino Palacios S4iz. del regi-
miento de Infantería Vizcaya. SI. al
~ Valencia~ 23. (V.)
D. Josi Morales Garela. del Depó-
sito de Recría y Doma de la cuarta
¿ona pecuaria, al regimiento Caza-
dores Taxdir,. 29. (F.)
D. C4stor Torrero Gonález. del
z:egimiento Cazadores Taxdir. 29. al
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas Alhucemas, 5. (V.)
D. Andr~s Garela del Prado, del
Grupo de Fuerzas Regulare- Indíge-
nas, 2, al Dep6sito de Recria y Do-
ma de la cuarta Zona pecuaria. (V.)
D. MaTtín L6pez Guti~rrez, del De-
p6sito de Sementales de la cuarta
Zona pecuaria, al 'regimiento Cazado-
res Taxdir, 29. (F.)
D. Oecilio Fem4ndez, del Dep6sito
de Recria y Doma de la cuarta Zo-
na pecuaria. al Grupo de Fuerzas Re·
guiares Indígenas de Melilla. ,. (V.)
D. Ma.nuel Ibiñez Mufioz, del re--
gimiento Lanceros España, 7, al De-
pósito de caballos sementales de la
cuarta Zona pecuaria. (V.)
D. Josi Trillo Moreno, del regi-
miento Dragones Montesa. 10. al De-
pósito de Recría y Doma dt'J la cuarta
Zona pecuaria. (V.) .
,D. Cipriano Andrada Bermejo. del
regimiento Cazadores Taxdir, 29, al
dJd Lanceros España, 7. (En espera
de nuevo destino.)
D. Rafael Guzmn Punana, de la
Yeguada y sementales de Smid-el-Ma
y 'Depósito de ganado de Larache, al
regimiento Dragones de Montesa. (V.)
D. Salvador L6pez Pére'Z, del re-
gimiento Cazado.res Taxdir, 29, al De-
pósito de ganado de Larac~. (V.)
D. Emilio Jiménez de Buen. del
Dep6sit6 de caballos sementales de
la quinta zona pecuaria. al regiJnien-
to Cazadores Taxdir. 29. (F.)
D. Antonio Morraja Gil. del Gru-
po ~ Faenas Regula.res Indfgenas de
Alhucemas, S, al Depósito de caba-
llos sementales de la quinta Zona pe-
cuaria. (V.)
D. JoR Velarde y Ramos Izquierdo.
D. J* Sanz de Diego.
D. J* Montesino Espartero y
Averly.
D. Joe~ Garcfa Valenzuela.
D. fdanuel Flernández Silvestre y
Duarte.
D. Julio de Zul~ Echevarr1a.
D. Juan Sangrán Gondlez.
D. Augusto P~rez Garmendia.
D. Enrique Inclán Bolado.
[. Angel Somalo Paricio.
D. Marcelino de Saleta Victoria.
D. Juan Bermejo Lossantos.
D_ Luu Garcfa-Loygorri y Cansada.
D. JúDael FOIlte1a Frois.
T"';nUll (E. R.)
D. Gonzalo Sauca Gracia.
D. Manuel Cruz Salas.
D. FrancillCo Mozas Martín.'
D. Juan Pic6 Pmades.
D. Alberto Vilaplana Gonmlez.
D. Adolfo Rodtfguez~o•.
SarKmtol.
Eduardo Jim&ez Bueno, del De-
pósito de Recría y Doma de la prime-
ra Zona pecuaria, al regimiento Ca-
zadores Vitoria, 28. (V.)
Manuel Salvador Benítez, del re-
gimiento Cazadores Vitoria. 28, al de
Lanceros Reina, 2. (V.)
Rafael Eymar España, de la Aca-
demia de Caballería, al regimiento
Lanqeros Príncipe, 3. (Por nin:la-
ci6n.)
Mariano Rodríguez Ortega, del re-
gimiento Lanceros España, 7, al de
Farnesio, S, (V.)
Emilio Gir6n Benedet, 4'e'1 regi"
miento Dragones de Santiago. 9, al
de Montesa, 10. (Por nivoelaci6n).
CircfÚar. Los suboficiales, sargen-
tos y herradores de primera de Ca-
ballería y picador militar que le ex-
presan en l~ aiguiete relaci&n, pasan
destinadOl a los Cuerpos que te in-
dican.
23 de mano de 1926.
S..lJo/iciaZII.
D. Jos~ Garda Elvira, ~l regi-
miento Cazadores Alfonso XIII, 24,
a.l de Albuera, 16. (V.)
D. Sim6n Martín Dunn, ascendi-
do, del Grupo de Fuerzas Rel'Ulares
, Indígenas de LaTache, 4, al r~mie.n­
to Cazadores Villarrobledo, 23. (F.)
D. Alvaro Gonzilez Cruz, del Gru-
po ~e Fuerzas Regulares Indígenas
de Larache, 4, al regimiento Caza-
dores ViIlarrobledo, 23, en e!~a de
nuevo desdDo.
D. Esteban Casanova Trilla, del
cegimiento Cazadores Treviño, 26, al
de Taxdg., 29. (V.)
D. Juan P~rez Palomino, ascendi-
do, del Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Alhucemas, S. al re-
gimiento Cazadores 'Alfonso XIII, 24.
(Forzoso.)
D. Eleuterio Brea I~. aSCeD-
dido, del regimiento La.nc.eros Prfn-
cipe, 3. al mismo. (V.)
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Se concede la pensión diaria de
3,50 pE'SetllR, a partir' de 1 de abrH·-
pr6Fimo. desde \luya Jecha cesará en
el percibo de la que nctualmente dis-
fruta por anteJ10r serIa.lamiento al
alumoo de la Academia. de Inf1l.nter1a
don Antonio NGflez Jlobl<'8. por haber
fallecido su padre, tcni('ntc coronel
de InfanteI1>a, D. Igl\llCio NQl'lez Fer-
nández, el dla 4 del actual.
18 de marro de 1926.
Scnar Director de la Academia de In-
fanteI1a.
EICmoo. Sres. Capitán general de la
primera reg16n e IQtcrventnr gene-
. ral del Ejército.
El Jefe de la Sección,
1.. '1U1rtU.
PENSIONES
Se conceden dM meses de .p,rórroga
a la licenda que por enfeifmo disfruta
en esta corte el alférez alumno de la.
Academia de Artilleria D. Ba.rtolm1é
Torres Henández.
22 de mllJ"Zo (le 1926.
8efIor Director de la. Academia de Ar-
tilleI1a.
Excmos. Sre;r. Ca.pitanes generales de
la primera y séptima l'egiones e
Interventor general del Ejército.
Se roncede un mes de prón1lp a la
licencia que por enferm:> dJsfruta ea
esta corte, el alférez alumno de la
Academia de Artíller1a D. Pablo Re-
dondo Piquenque.
2~ de marzo de 1926.
Selior Director de la Academia de Ar-
tilleI1a.
Excmos. Sres. Capitanes genenJe:; .le
la primera y séptima regiones e In-
terventor general del EjéCito.
DISPOSICIOMES
De orden del Excmo Sellor Mi·
nistro, se dispone lo siguient!:
........3 .
, ....
LICENCIAS
Se conceden diez dIas tIe prOrroga
a 14 licencia qlle por enfermo dJstru-
ta en La Q>ru!ia, al alférez alumno
do la Academia de Ingenieroo D. José
MArquez Pan.
20 de marzo de 1926. .
Seftor Director de la Academin de In-
geniero¡.
Excmos. Sre; Capitanes ga¡era.Ies de
la quinta y octava reglones e In-
terventor general del Ejéioclto.
Se aprueba y declara con derecho
a dietas la' comisión deBempeftada en
esta corte, duranlte leB dIas del 19 al
31 de octubre tlltirm, ambos inclusive,
por el alférez (E. Ro) de Ingenie:r<»
D. Jesé NC11iez Rodtiguez, con desUno
en el primer regimiento de 'I'elép;-a-
fos.
•••
......... ..,., .Ultlr
DIETAS •
t DISPONIBLES· con el sargento JOIé lIoreno Pérez.
~ co.t:"nSJlODdiente &1 mes de diciembre~' Se concede el pase a disponIble vo- 1íltimo, exceptuánOOse las desem~lla.-~ ilutario con residencia en esa región, das por el teniente y sargento D. Ra.-~ en las' rondiciones que determina. la f~l Mir~les Booch y Q>nstantino Mu-, real orden circnJiLr de 10 de febrero rillo MaciA, respectivamente, por DOill.tilOO (D. O. ntim. 33) al teniente de citarse real orden de roDCEBf6n 00Cab8l1er1a (E. Ro), asoendido, del regi- prórroga.
miento de Lancera;· Rey nt1m. 1, don
Mariano Lapieza Agorriz.
22 de marzo de 1926.
Sellar OapitAn ge:i1eraJ. de la quinta
regl6n.
Senor In1lerventor general del Ejército.
~ _l1'aUd
22 de ma.rzo de 1926.
Sellor CapitAn general de la prtmBra
región. .
• Sellar Interventor general del Ejér-
Se aprueba y decla.ra ron derecho cito. .
a dietas la. romh;i6n desempeJiad& DoQDa llIIt 1'ftUAK
en Málaga., durante kls dlas .del 9 al
14 de febrero tUUmo, ambos inclus.ive,
por el Tendente geoera.1 D. JOllé Za-
balza. lturriria, Jefe de la Casa Mi-
litar :le S. M. .. la Seod............... .,.-e
22 de marro de 1926. la ."9ci11 _.aIeI.
. SerIor Oomamante genemI del Real
Cuerpo de Guardias Alabardero!.
~ Sef50r InOOrventor general del Ejér-
'" citn.
Se aprueban y decla:ran con derecho
.. dietas las romJsionEl!l desempetladaa
por el pers>nal del 7'egimlento de In.-
~. ianterla Alcántara nQm. 58, que fl¡:u-
ra en la siguiente relacit5n.
22 de marzo de 1926-
Scl'!or Capitán general de la cuart.&
regi6n.
Seflor Interventor general del Ejér-
cito.
. La. que p~incipi!l....~ el teniente
D. Rafael Miralle& ~' Y termina
,
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